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MINISTERIO DE MARINA
Ei BeletIn te sirve pratuitamente á 11 !Las disposiciones insertas en este Boletín, tienen
10s suscriptiores de la «Legislación». carácter preceptivo. • i
Se admiten snscripci:nes al Boletín al
precio de 5,00 pesetas el semestre.
('CIÓN OFICIAL
Col.R.DMI\TIES4
PERSONAL
maro GENERAL DE LA ARMADA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, accediendo á lo so
licitado por el alférez de navío D. Alfonso Bolín y de
la Cámara, he tenido á bien concederle la situación
de excedencia para Málaga y Tánger cobrando sus
haberes por la Habilitación de la paovincia de Málaga.
De Real orden comunicada por el señor Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
y efectos.— Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 2 de Enero de 1902.
ElSubsecietario.
Juan J. de la Malta.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz,
ctPg ADMIITISTRATIVO
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido el contador de
navío D. Bartolomé Serra y Iaaguardia, en 21 de Ño
viembre del ario último, doce años de efectividad en
su empleo; S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre la
Reina Regente del Reino, se lin, servicio concederle la
gratificación de seiscientas pesetas anuales que deberá
percibir desde primero de Diciembre próximo pasado.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo manifiesto á V. E. para su conocimiento yefectos.--Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 10 de Enero de 1902.
ElSubsecretario.
Juan J. de la Malla
Sr. Capitán general 'del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
cunro DE AUXILIARES DE LAS OFICINAS DE MAIWA
Excmo. Sr.: Corno consecuencia de la instancia
promovida por el tercer auxiliar de oficinas con des
tino en esé Departamento D. Arturo Leyra Martínez
en súplica de que se le conceda la situación de exce•
dencia 'pera esta Corte y Murcia; S. M. el Rey (que
Dios guarde) y en su nombre la Reina Regente del
Reino, de conformidad con lo expuesto por la Direc
ción del personal de este Ministerio y en vista de no
existir excedencia forzosa en esa, sección, ha tenido á
bien desestimar la petición.
Lo que de Real ordPn comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, 'participo á V. E. para su conoci
miento y fines oportunos.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.---Madrid 11 de Enero de 1902.
ElSubsecretario,
Juan J. de la Mallq.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferro].
"-~"Biier'IZS~-^■-■-•
COYTRAll'AESTRES
Excmo. Sr.: De Real orden comunicada por el se
ñor Ministro de Marina, adjunto devuelvo á V. E. ins
tancia del tercer contramaestre Juan Brandeiro, soli
citando la vuelta al servicio activo, cursada en su es
crito núm . 2.954; á fin de que se le tenga en cuenta
cuando V. E. necesite hacer uso de las atribuciones
que le concede la soberana disposición de 10 de Sep
tiembre último, (B. O. número 104).
- Dios omarde á V. E. n'Indios Madrid 3 de
Enero de 1902.
El SubsecretariN
Juan J. de la Malta.
Sr. Capitán genera, del Departammito de Cídi 7
Excmo. Sr.: De Real orden comunicada por el se
ñor Ministro de Marina, remito á V. E la adjun.a ins
tancia que por conducto de la prifnera autoridad del
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Departamento de Ferrol, eleva á este Centro el tercer sado.—Dios guarde á Y. E. muchos años.—Madrid 3contramaestre en situación de excedencia, pertene- de Enero de 1902.
ciente kesa sección; Manuel Rey Yañez, solicitandola vuelta al servicio activo; á fin de que se sirva V. E.
tener en cuenta dicha petición, cuando necesite hacer
uso de las atribuciones que le concede la soberana
disposición de 10 de Septiembre último. (B. 0. núme
ro 104).
Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 3 de
Enero de 1902.
El Subsecretario.
Juan J. de la Matía.
Capitán general del Departamento de Carta
Capitán general del Departamento de Ferra
DELINEADORES
Excmo. Sr.. Dada cuenta al Rey (g. D. g.) y en
su nombre á la Reina Regente del Reino, dela instan
cia promovida por el escribiente delineador del ramo
de Artillería de ese Arsenal, D. Segundo Rico Hosto,
en súplica de que se aclaren las materias que han de
constituir el exámen para delineaior del expresado
ramo, con arreglo á las bases de reorganización del
indicado personal aprobadas por soberana disposi
ción de 23 de Mayo próximo pasado; S. M. de acuerdo
con la Dirección del personal de este Ministerio, ha
tenido á bien resolver que, no siendo las indicadas
bases una organización definitiva, no procede adoptar
resolución alguna respecto al particularpor carecerse
de legislación en que fundarla, pero que estando for
mándose el oportuno reglamento por la Inspección
general de Ingenieros, se pasa la solicitud á aquel
Centro para que, se tenga en cuenta la reclamación.
Lo que de Real orden comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, participo á V. E. para su conoci
miento y efectos oportunbs y en contestación á su
carta oficial número 1.889.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 29 de Diciembre de 1901.
ElSubsecretario,
Juan J. de la Aldea.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sr. Inspector general de Ingenieros.
a....11ge!!■•■
OBREROS TORPEDISTAS
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, accediendo á lo soli
citado por el obrero torpedista Pedro Zaragoza Sellés,
se ha servido concederle la situación de excedencia
para la provincia de Murcia.
Dé Real orden comunicada por el Sr . Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento efectos,
y como resultado á su escrito núm. 3.063 de 9 del pa
El Subsecretario.
Juan J. de la Malta.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta-.
gena.
--••••■•~11111111~-----
MAEINERfA
Excmo. Sr.: En vista de la carta oficial de V. E.
núm. 3.117 de 31 de Octubre último, con la que cursa
instancia de los próximos parientes de los inscriptos
de marinoría, José Manuel Triñanez Belles, Silvestre
Fernández Rodríguez y Benigno Santiago Sanmartín
Caamaño, en súplica de que se revoque la providen
cia del Departamento, cuyo expediente se acompaña,
que dispuso formasen cabeza de lista dichos indivi
duos, y habiéndose pasado á informe de la Junt7a
Consultiva lo evacua en 9 de Diciembre último, de
conformidad con la ponencia de la Asesoría general,
Como sigue:
«Excmo. Sr : El Capitán general del Departamen
to del Ferrol, rerniteá este Ministerio para la superior
resolución, el recurso de alzada que José Caamaño
Calvo, á nombre de su nietoBenigno Sanmartín,y Fe
lipe Fei-nández Castro y José 'Manuel Triñanez Para
ledaá nombre de sus hijos respectivos, Silvestrey José
Manuel, han entablado contra una providencia de di
cha autoridad con motivo del alistamiento de aquellos
para el servicio de laArmada, siendo los tres de la ins
cripción marítima, perteneciente al distrito de Noya.
Del expedienteque acompaña al expresado recurso,
resulta que al formarse por la ayudantía de Marina
de ese distrito, la lista que habia ele fijarse en la puer
ta de aquella oficina con la relación nominal filiada
de los individuos inscriptos que cumplian la edad
para el servicio de la Armada, nQ fueron incluidos en
dicha lista los tres inscriptosmencionados á pesar de
corresponderles figurar en ella según los asientos que
tenian formados en la inscripción marítima.—Por con
secuencia de esta omisión, se declaró por él Capitán
general del Ferrol, en providencia de 28 de Junio
próximo pasado, que figurasen los tres en cabeza de
lista para el alistamiento del año prók.,imo venidero
según lo dispuesto en los artículos 25 y 33 de la ley
para el reemplazo de marinería.—Contra esta provi
dencia, los padres de los interesados recurren en alza
da al Sr...Ministrú, pretendiendo, que se anule y figu
ren sus hijos y nietos en el llamamiento del próximo
año, ó en otro caso, se deje sin efecto el alistamiento
aludido, verificando otro nuevo ó en último término
ingresen en el servicio del año 1902 por el orden de
sus respectivas edades.—Según informe evacuado
por el ayudante de Marina de Noya, en 9 (le Agosto,
el alistamiento donde dejaron de figurar 112H tres ins
criptos de referencia, estuvo expuesto al público por
el plazo de diez días, sin que contra él hicieran recia
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mación alguna los interesados.—Previene el artículo
28 de la ley de 17 de Agosto de 1885 que.—<Los Co
mandantes de trozo fijarán el 15 de Septiembre de
cada año en la puerta de su oficina relación nominal
filiada de los individuos inscriptos que cumplan en el
año inmediato, 20 años de edad, cuya relación estará
expuesta al público durante diez días; además se fijará
un edicto, insertando los artículos 18, 22, 23, 25 y 26
de esta ley» —Y el 29 disponeque —«Los interesados,
ó en su representación los padres ó curadores, po
drán reclamar dentro de los diez dias de la fijación de
las listas, no solo sobre lo que les concierna perso
nalmente, sino sobre la ínclusión 6 exclusión en la lis
ta, de otros individuos de la inscripción y sobre la edad
con que figuren; debiendo acompañar á la instancia
las pruebas documentadas .)--vebiendo conocer, pues,
estos preceptos los recurrentes y conociendo también
la obligación á que habian quedado sometidos sus
hijos para servir en la Armada, segun el art. 22 de la
misma ley, por haber cumplido los 18 años de edad
sin solicitar ser borrados de la inscripción, debieron
reclamar la inclusión en el alistamiento donde apare
cieron omitidos, por que de lo contrario, dejando de
hacerlo y quedando fuera del alistamiento, tenían for
zosamente que ser comprendidos en el siguiente en la
forma que determinan los articulos 17 y 23 de la Ley
citada.—En su virtud, procede por estos mismos fun
damentos, confirmar la providencia recurrida y de
sestimar la pretensión que solicitan en su recurso, Jo
sé Felipe Fernandez y ITosé:Pipánez.
V. E. no obstante aconsejará á S. M. lo que mejor es
time».
Y habiéndose conformado el Rey (q. D. g.) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, con el preinserto
informe, de Real orden comunicada por el Sr. Minis
tro de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos correspondientes, devolviendo el expediente
de referencia —Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 2 de Enero de 1902.
ElSubsecretario,
Juan J. de laMalta.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
1 abonen al recurrente los premios que reclama, pues
si en la citada Real orden de 22 de Diciembre de 1900,
se le concedía solo el medio premio, fué porpue se
ignoraba la baja que se hizo en la nómina de Octubre
de 1897, por carecer de este documento en aquella
fecha.
Lo que de Real orden comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, expreso á V. E. para su conocimien
to y efectos correspondientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 4 de Enero de 1902.
El Subsecretario,
Juan J. de la Malta.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
E-vcmo. Sr.: Dada cuenta al Rey (g. D. g.) y en su• h
nombre la Reina Regente del Reino, de la carta oficial
de V. E. nám. 3.115 de 30 de Octubre último, con la ,
que cursa informada, instancia del artillero de mar de
primera clase del crucero Cardenal Cisneros, José Pé
rez Pita, en súplica de que se le conceda el abono del
premio y medio á que como excedido del servicio tic -
ne derecho, durante los meses de Abril Mayo y Junio 1
de :897, en vez del medio premio que le concede la
Real orden de 22 de Diciembre de 1900; S. M. confor
1mandose con los informes emitidos por la Intendenciageneral de este Ministerio, se ha servicio disponer, se
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RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom -
bre la Reina Regente del Reino, de conformidad con
lo acordado por esa Junta, ha tenido á bien conceder
la cruz de primera clase del Mérito naval con distinti
vo blanco, pensionada con el 10 por 100 hasta el ascen
so, al médico primero de Sanidad de la Armada don
Juan Redondo y Godino, por la traducción anotada
y adicionada de la obra Estudio médico quir(ergico de la
guerra Rispano-americana, escrita en inglés por el doc -
tor Senu.
De Real orden lo digo á V. E. para conocimiento
de esa Corporación.--Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 8 de Enero de 1902.
EI. D DE VERAGUA.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
mada.
Sr. Inspector general de Sanidad de la Armada.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
Excmo. Sr.: De conformidad con lo acordado por
esa Junta en 20 de Diciembre último; S. M. el Rey
(q. D. g.) y en su nombre ála ReinaRegente del Reino,ha tenido á bien conceder la cruz de segunda clase
del Mérito naval con distintivo blanco, pensionada con
el 10 por 100 hasta el ascenso, al capitán de fragata
D. José Romero Guerrero, por servicios prestadosdurante el período de su mando de la corbeta Nauti
lus.
De Real orden lo digo á V. E. para conocimiento
de esa Corporación.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 8 de Enero de 1902.
EL D. DE VERAGUA
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
mada.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sr. Director del personal.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
•
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PENSIONES
Excmo. Sr.: Conforme e' Rey (q. D. g.) y en s
inombre la Reina Regente del Reino, con lo expuesto
por ese Consejo, ha tenido á bien desestimar la ins
tancia promovida por D. María Carregal y Rivas,viuda del segundo practicante de la Armada D. Justo
González y González, en solicitud de pensión, porquehabiendo fallecido el causante de enfermedad común
el día 6 de Julio de 1900, en la plaza del Ferro], la re
currente carece de derecho á la pensión que concede
el decreto de 28 de Octubre de 1811, por oponerse á
ello la Real orden de Guerra de 29 de Enero de 1880,
hecha extensiva á Marina por otra de 15 de Septiem
bre de 1892. Tampoco puede serle de aplicación la
ley de 8 de Julio de 1860, una vez que sus beneficios
solo alcanzan á las familias de los fallecidos por heri
das causadas por el hierro ó fuego enemigo, del
cólera en campaña, ó del vómito en la última campa
ña de Cuba.
,
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos correspondientes.—Dios guarde á
V. E. muchos años. Madrid 3 de Enero de 19ü2.
EL D. DE VERAGUA
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina,
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (q. D. g.) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, con lo expuesto
por ese Consejo, ha tenido á bien conceder á D. Eu
genia Vicenta Dueñas Suárez, viuda del condestable
mayor de segunda clase, comandante de Artillería de
la Armada graduado, D. PedroAguilar Villalta,corno
comprendida en la ley de 22 de Julio de 1891, según
lo resuelto en la Real orden de Marina de 15 de Marzo
de 1897, confirmada por otra de 31 de Diciembre de
1900, la pensión anual de cuatrocientas setenta pesetas,
señalada en la tarifa al folio 107 del Reglamento del
Montepío militar á familias de primeros tenientes en
actividad, que es la que le corresponde, con arreglo
á la graduación de teniente de Artillería de la Arma
da quP disfrutaba el causante, según Reglamento,
siendo condestable mayor de segunda clase de la .Ar
mada, cuando falleció. Dicha pensión debe abonarse
á la interesada por la Pagaduría de la Dirección ge
1 neral de Clases pasivas, desde el 28 de Octubre -de1901, día siguiente al del fallecimiento de su marido,
ymientras permanezca viuda.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos correspondientes. —Dios guarde á
V. E. muchos años Madrid 3 de Enero de 1902.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Director general de Clases pasivas.
SUELDOS, EABERES Y GRAT/FIOACIUES
Excmo. Sr.: S. M. el Rey. (q. D. g.) y en su nombre
la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo infor
mado por esa Junta Consultiva, se ha servido des
estimar la instancia que eleva el Ingeniero jefe de
primera clase D. Alejo Martorell, en súplica de abono
de gratificación como inspector de las construcciones
que para la Marina se verifican en Barcelona, por
hallarse en idéntico caso que el jefe de su igual cate-.
goría D. Francisco Díaz Aparicio á quién sé le des
estimó igual reclamación de acuerdo con lo infor-Y
mado por esa Corporación en 14 de Noviembre de
1900.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y el de esa Corporación.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid J3 de Enero de 1902.
EL D. DE VERAGUA.
Sr: presidente de la Junta Consultiva de la Ar
mada.
CUADRO demostrativo de las Vacantes adjudicadas al turno
de amortización, durante el mesde Diciembre último.
CUERPOS EMPLEOS
Cuerpo general
Administrativo
Auxiliares de oficinas...
Contramaestres. ......
Porteros y mozos
NUMERO
de las
vacantes en
cada empleo
Alférez de navío 1
Comisario....• • • . 1; • -
Contador fragata • • • • . 1
Segundo 1
Terceros 2
Mozos 3
Tipografía del Ministerio de Marina.
